







nostjo VF EMS doma in v okolju.
UVOD
-
ja, ki za prenos informacij ne uporabljajo vodnikov, ampak poteka prenos v 
-
-
vprašanja glede njihovih vplivov na okolje in zdravje ljudi. Predvsem zaradi 
IZPOSTAVLJENOSTI
Številne raziskave o VF EMS v okolju so pokazale, da so sevalne obreme-
-
-
Bazne postaje mobilne telefonije





merljivi z ravnmi signalov radijskih in televizijskih oddajnikov [4].
Mobilni telefon
-
se navadno neposredno dotikajo ušesa ali glave. V desetih letih smo trikrat 





znega telefona preverimo na spletnih straneh proizvajalcev in pri neodvisnih 
organizacijah. Razlika v vrednostih med najslabšim in najboljšim mobilnikom 
-
Pri uporabi mobilnega telefona je najbolj obremenjena površina glave – se-
modelom, ki mora biti tudi eksperimentalno potrjen, ugotovijo, da je SAR po-
dodatni varnostni faktor, ki je uveden zaradi preventivnega varovanja zdravja. 
Na evropskem trgu morajo vsi mobilni telefoni ustrezati tej mejni vrednosti in 
Drugi viri EMS
televizijskih programov. Da lahko do radijskega in televizijskega sprejemnika 
prispe ustrezen signal, so potrebni radijski in televizijski oddajniki. Zaradi 
nadgradil z digitalnimi oddajniki DVB-T, ki zagotavljajo boljša sliko in zvok in 
-


















Dovoljene mejne do 10* do 60**
*   Vrednost, izražena v % dovoljene mejne vrednosti po Uredbi o elektromagnetnem sevanju v nara-
vnem in življenjskem okolju za 1. območje varstva pred sevanji [10]. Meritve VF EMS zaradi odda-
jnikov v okolju so bile opravljene 1,5 m nad tlemi
** Ker v Sloveniji nimamo predpisane mejne vrednosti SAR za telefone, je vrednost izražena v % dovol-




tomi ali smrtjo dokazujemo z epidemiološkimi raziskavami in eksperimenti 
-
-
sevalne obremenitve v spalnicah, ki se nahajajo v višjih nadstropjih hiše, najvišje. V 
77
-
Na podlagi primerjave rezultatov osebne izpostavljenosti je Gajšek s sode-
višja izpostavljenost
kategorija je najpomembnejša za ugotavljanje tveganja;
srednja izpostavljenosti -
bazne postaje DECT, elektronske varuške, vmesniki Bluetooth, druge brez-
nizka izpostavljenost
je zelo omejeno uporabna za ugotavljanje tveganja (razen za raziskovanje 
morebitnih zapoznelih vplivov EMS zelo nizkih jakosti na prebivalstvo).
-
-
obremenitvami zaradi mobilnega telefona dominira prispevek v sistemu 
sevalnim obremenitvam zaradi sevanja mobilnih telefonov v sistemu GSM. 
-
ksimalnim trenutnim vrednostim, izpostavljeni uporabniki sistema DCS in 
frekvence delovanja tega sistema pa so tudi dovoljene višje mejne vrednosti. 
saj so sevalne obremenitve v mobilni telefoniji UMTS nekajkrat manjše [9].
telesa uporabnika. Na prvem mestu je to mobilni telefon v GSM-sistemu, ki 
-
televizijski oddajnik, je izpostavljenost lahko višja od izpostavljenosti zaradi 
vseh ostalih virov.
Meritve elektromagnetnih sevanj v okolju v Sloveniji [1] so pokazale, da 




Nepoznavanje in neotipljivost EMS pri ljudeh vzbujata zaskrbljenost, saj me-
-
meni zdravstveno tveganje, še posebej pri otrocih.
-
vljenosti zaenkrat niso dokazani, niso pa znani niti fizikalni mehanizmi vpliva. 




vrednosti, zaznavno škodovala zdravju. Izpostavljenost višjim jakostim, ki je 
-
absorbirajo v snovi, ki vsebuje veliko vode, absorbirana energija pa se pri 
dovolj visokih jakostih skoraj v celoti spremeni v toploto.
tkivo in pri dovolj visoki jakosti zaradi absorbirane energije v tkivu proizvajajo 
prodre podnjo.
2) ali za šibka polja v milivatih na 
2
2
Takojšnji vplivi elektromagnetnega sevanja
Vsi ugotovljeni in znanstveno potrjeni vplivi VF EMS na zdravje so nedvom-
no povezani s segrevanjem. Pojav segrevanja pod vplivom VF EMS lahko 
hrano. Sevalne obremenitve, ki smo jim navadno izpostavljeni v okolju, pa 
-
so znanstvena podlaga za omejevanje poklicne in splošne izpostavljenosti 
Nekatere raziskave so pokazale, da lahko VF EMS 
vplivajo na telesna tkiva in organe tudi pri jakostih, ki so prenizke, da bi 
znanstveniki v nobeni izmed ponovitev teh raziskav niso potrdili negativnih 
vplivov na zdravje pri izpostavljenostih pod mednarodno sprejetimi mejnimi 
-
dici absorpcije VF EMS pri jakostih, pri katerih ne opazimo zvišanja telesne 
-
nov, ki so odgovorni za prenos informacij v celice tkiva. Noben rezultat teh 




cija (SZO) ugotavlja, da nobena raziskava ni dokazala negativnih vplivov na 
zdravje pri jakostih, ki so pod dovoljenimi mejnimi vrednostmi, kljub dejstvu, 
da lahko VF EMS vplivajo na biološke sisteme pri jakostih, ki so premajhne 
za zaznavni dvig temperature.
SZO in Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP) 
-
nesljive podlage za oblikovanje mejnih vrednosti.
-
napade. Avtorji raziskave [7] ugotavljajo, da ob upoštevanju znanstvenih me-
ril ti rezultati raziskav niso ugotovili nobene povezave med sevanjem baznih 
pogojih izpostavljenosti niso dosledno odzivali na VF EMS. Prav tako ni no-
-
zive na VF EMS vpleteni številni drugi subjektivni odzivi, ki niso neposredno 
niti z epidemiološkimi raziskavami. Spomin, odzivne sposobnosti in drugi 
vidiki kognitivnih sposobnosti niso bili prizadeti.
-
nimi zavesami ni privedlo do izboljšane kakovosti spanja. Glede vprašanja 
Pozni vplivi elektromagnetnega sevanja
-
-
stavljenosti nekaterim virom EMS v okolju (bazne postaje). SZO je ugotovila 
-
rakom in izpostavljenostjo EMS iz okolja zaradi oddajnih sistemov (bazne 
postaje) ni bila ugotovljena.
Rak
v glavi in vratu  je ugotovila, da lahko dolgotrajna pogosta upo-
v tkivih, ki so ob uporabi mobilnega telefona najbolj izpostavljena (gliom, 
tumor -
-
agents-classified-by-the-iarc/). Ta pregled raziskav se nanaša predvsem na 
mobilnega telefona in rakom v glavi zaradi nekonsistentnosti pri ugotavlja-
nju izpostavljenosti in pomanjkanja podpore v drugih potrebnih raziskavah 
(predvsem verjetne razlage osnovnih mehanizmov) ne dosega ali ne za-
telefonov omejena, medtem ko je povezava med vsemi drugimi vrstami raka 
Delovna skupina ni kvantitativno ocenila tveganja, kljub temu pa je ugotovi-
-
Dokazov za povezavo s kakršno koli drugo vrsto raka še ni oziroma so doka-
zi pomanjkljivi, prav tako pa dokazi o rakotvornosti pri otrocih še niso na voljo 
oziroma raziskave še potekajo. Prav tako so pomanjkljivi dokazi o negativ-
-
nih telefonov.
Ker mobilni telefon uporabljamo neposredno ob telesu, so sevalne obreme-
vrednosti).
-
dolga, vsesplošna uporaba mobilnih telefonov in drugih naprav pa razme-
deset letih še naprej brez odgovora. To je predmet nadaljnjih raziskav. Tre-
tveganje zaradi dolgotrajne izpostavljenosti sevanjem mobilnih telefonov za 
-
medtem ko je povezava med vsemi drugimi vrstami raka in viri EMS iz okolja 
-
kih EMS nizkih jakosti.
-
nih organizacij, kot sta Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirnimi 
sevanji (ICNIRP) in Svetovna zdravstvena organizacija (SZO). Prevladujo-
tveganje za otroke in odrasle.
ali celo protislovni. Zato jih je treba strokovno ovrednotiti na podlagi znan-
-
potrditi.
premikov in zasukov molekul v tkivu, kar ima za posledico segrevanje. Ter-
pojavljajo v okolju.
-
za dvig telesne temperature za najmanj 1oC. Sevalne obremenitve baznih 
-
upoštevanju vseh dosedanjih rezultatov znanstvenih raziskav in dejstvu, da 
bazne postaje predstavljajo zelo nizke sevalne obremenitve, ne obstajajo 
-
Znanstveniki doslej niso našli nobenih dokazov o tem, da bi dolgotrajna iz-
-
foni, ki jih uporabljamo neposredno ob telesu in katerih sevalne obremenitve 
bistveno presegajo tiste iz okolja (npr. sevalne obremenitve zaradi baznih 
postaj).
-
razvoj temeljil na sprejemljivem tveganju, to pomeni nenehnem tehtanju med 
tveganjem in koristmi, ali pa primerjanju z drugimi tveganji. V obeh primerih 
tveganje še ni bilo potrjeno. Svetovna zdravstvena organizacija navaja, da 
oceno tveganj za zdravje.
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